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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The promulgation of the European Inheritance Regulation constitutes the definitive step towards the 
harmonization of the European Law of succession. From the perspective of Private International Law, 
it introduces new solutions for establishing as well as jurisdiction and applicable law, creating a 
system founded on the habitual residence as generic connection point, on the development of the 
will’s autonomy and on the empowerment of the use of the inheritance contracts. This study focuses 
on analyzing legislative developments introduced by the new European legislation, making a 
comparison with the current regulation in our Legal System in order to insert those solutions that 
allow to overcome the dysfunctions existing in our conflictual system. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
European Inheritance Regulation, Private International Law, International Jurisdiction, Applicable 
Law, Inheritance Contracts and Interregional Law. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
La promulgación del Reglamento Sucesorio Europeo constituye el paso definitivo hacia la armonización del 
Derecho europeo en materia de sucesiones. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, introduce 
nuevas soluciones para determinar tanto la competencia judicial internacional como la ley aplicable, creando 
un nuevo sistema cimentado en la residencia habitual como punto de conexión genérico, en el desarrollo de la 
autonomía de la voluntad y en la potenciación en el uso de los pactos sucesorios. El presente estudio se centra 
en analizar las novedades legislativas que introduce la nueva normativa europea, realizando una comparativa 
con la regulación vigente en nuestro Ordenamiento Jurídico a fin de insertar aquellas soluciones que permitan 
superar las disfuncionalidades existentes en nuestro sistema conflictual. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Reglamento Sucesorio Europeo, Derecho Internacional Privado, Competencia Judicial Internacional, 
Ley Aplicable, Pactos Sucesorios y Derecho Interregional. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Europar Oinordekotza Erreglemenduaren adarrikapena, oinordetza materian Europar Zuzenbidea 
bateratzeko urrats erabakiorra da. Nazionarteko Zuzenbide Pribatuaren ikuspuntutuik, gai honek 
nazionarteko eskuduntza judiziala zein lege aplikagarria zehazteko irtenbide berriak jorratzen ditu, 
lotura moduan ohiko egoitzan oinarrituriko sistema berria sortuz, borondatearen autonomiaren 
garapenerako eta oinordetza itunen erabilpena bultzatzeko. Azterlan honen muina europako 
araubideak ezarri dituen berrikuntzak aztertzean datza, gure Antolamendu Juridikoaren 
arauketarekin alderaketa bat eginez, gure gatazka sisteman dauden desegokitasunak gainditzea 
ahalbidetuko duten irtenbideak, ezartzeko xedearekin. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Oinordekotza Europar Erregelamendua, Nazionarteko Zuzenbide Pribatua, Nazionarteko Eskuduntza 
Judiziala, Lege Aplikagarria, Oinordekotza Itunak eta Eskualdeen Arteko Zuzenbidea. 
